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&RPPLVVDULM EHNHQQHQ KLHUPLW GD















%LUVH HLQ JHZLHU QDFKEHQDKPEWHU
&RQWUDFW DXIIJHULFKWHW XQG JHVFKORHQ
ZRUGHQGHUJHVWDOW
(V YHUVSULFKW XQG YHUELQGHW VLFK
REJHPHO>GH@WHU+HUU%DXPHLVWHU+HLQULFK
+LQFNH
 'LH VWHLQHUQH 7UHSSH GHV 3DODWLM
JDQW] ELDXII GLH *UXQGW DE]XEUHFKHQ
XQG LQ6WHOOH GHUVHOEHQ HLQ DQGHU EHVWlQ-





















ODHQ GD HLQ MHGHU 7ULW HLQ =ROO ZHLWHU
DO MHW]R KHUIU UDJHQ VROO'DU]X VROO HU
DXII VHLQH HLJHQH .RVWHQ VR YLHO 6WHLQH
JRWWOlQGLVFKH JXW DXFK &HPHQW DQVFKDI-
IHQDO]XUYROOHQNRPPHQHQ$XIEDXXQJ
GHU7UHSSHZLUGJHK|ULJXQGQRKWLJVH¹Q
$XFK VROOHQ GLH RELJHQ7UHSSH Y>QG@ GLH
GD]X JHK|ULJH JHKDXHQH 6WHLQH IHVW LQ
HLQDQGHUYHUNOHP>P@LHUWXQGPLW&HPHQW
ZROOYHUGLFKWHWZHUGHQ
 8QWHU GHP REHUVWHQ XQG XQWHUVW>H@Q
3LODVWHUHQGLHYRUGHP*UXQGHVHFK=ROO
YRUOLHJ>H@Q YHUVSULFKW HU DFKW]HKHQ QHXH
6FKDIIWJHVLPVHUYRQJXWHQJRWWOlQGLV>FKHQ@
6WHLQHQ ]X PDFK>H@Q XQG VLH JHJ>H@Q 
KH¹OLJHGUH¹.|QLJHQHFKWVNRP>P@HQGHQ
-DKUHV IHUWLJ ]X KDOWHQ GDPLW VLH PLW
Schlitten durch die birsische Postfuhren 
XQIHKOEDU N|QQHQ DEJHKROHW ZHUGHQ
>@
9HUELQGHWHUVLFKXQWWHQY>QG@REHQ
YRQ HLQHP EL ]XP DQGHUHQ (QGH GHU
3LODVWHUQHLQHQHXH7ULWOHLVWHHLQHDOWHEUHLW
Y>QG@HLQ4YDUWLHUGLHFNLQDOOHQQHXQW]LJ
(OOHQ ODQJ ZRUXQWHU DFKW]HKHQ 6WFNH
VLHEHQ]HKHQ=ROOEUHLWZHUGHQVROOHQYRQ
VHLQHQ HLJHQHQ JRWWOlQGLVFKHQ6WHLQHQ ]X
PDFKHQY>QG@JHJ>H@QREJHGDFKWH=HLWGHU
KH¹O>LJHQ@ GUH¹.|QLJH LQ5LJD IHUWLJ ]X
KDOWHQ=XU$XIIVHKXQJXQG9ROOHQ]LHKXQJ
GLHVHU$UEHLWZLUGHUJHKDOWHQVH¹QHLQHQ
HUIDKUQHQ XQG WFKWLJ>H@Q 0DXHUJHVHOOHQ
XQG HLQHQ 6WHLQKDXHU ]X KDOWHQ GHU
DOOH GLHVH $UEHLW ZROO YHUIHUWLJH Y>QG@
YHUNOHPPHUH VRQGHU HLQLJHQ 7DGHO>HQ@
6  ,ãNHOWDVåRGLVWLHVSDOLNWXWDUSX
XQG VROO GLHVHU %DX YRQ MKP MH HKHU MH
OLHEHU DQJHIDQJ>H@Q XQG JHJHQ -RKDQQL
ZLOO¶V *RWW YROOLJ REJHPHOWHU PDHQ
JHVFKORHQZHUGHQ'DIXU HUPLW VHLQHP
*XWWVRYLHOKLHU]XYRQ1|WHQKDIIWHQZLOO
+LQJHJ>H@Q YHUVSUHFK>H@Q ZHJHQ MKU>HU@
KRFKI>U@VWO>LFKHU@ '>XUF@KO>DXFKWLJNHLW@
XQVHU J>Ql@G>LJ@VWHQ +>H@U>ULQ@ ZLU
KRFKI>U@VW>OLFKH@ &RPPLVVDULHQ MKQ
YRU REHUZHKQWHU %DX XQG XQG $UEHLW
GUH¹ KXQGHUW 5>HLFKVWKDOHU@7 $OE>XVHU@8
ZRUYRQ MKP GLH +HOIIWH QHPEOLFK
HLQKXQGHUWIQIIW]LJ 5>HLFKVWKDOHU@9 beÿ 
/LHIHUXQJ GHU 6WHLQH DXII KH¹O>LJH@ GUH¹
.|QLJH GLH DQGHU +HOIWH DEHU QDFK XQG
QDFK VR GD GLH Y|OOLJH $XV]DKOXQJ
XQIHKOEDKU DXII -RKDQQL ZDQ HU GLHVHP
&RQWUDFWHLQ*HQJHJHWKDQXQGGLH$UEHLW
VHLQHP 9HUVSUHFKHQ JHPH ZLUG ULFKWLJ
JHOLHIHUW XQG GHQ%DX JHVFKORHQ KDEHQ
LQ6XP>P@DGHUH¹KXQGHUW5>HLFKVWKDOHU@10 
VROOHQ JH]DKOHW ZHUGHQ +LHUEH\ 
YHUVSU>H@FK>HQ@ ZLU MKP VR YLHO +DQG
WODQJHUDOHUZLUGYRQQ|WLJKDE>H@QXQG
GUH¹YRQGHQHQKLHVLJHQ6FKOR0DXUHUQ
und vor seine Leuthe ein Freÿ-Qvartier 
LQ 6FKOR RG>HU@ LQ GHU 6WDGW 6R VROOHQ
MKPDXFKVRZROODOVHLQHQ*HVHOOHQGLH



















%DX EHQ|KWLJWH 0DWHULDOLHQ DOOH DXHU
GHP JRWWOlQGLVFKHQ 6WHLQ XQG &HPHQW
QDKPHQWOLFK =LHJHO .DOFN XQG 6WHLQH




ZHUGHQ KDEHQ ZLU VHOELJHQ HLJHQKlQGLJ
XQWHUVFKULHEHQ XQG VHLW ]ZH¹ JOHLFK
ODXWHQGH ([HPSODULD ]XU EH¹GHUVHLWLJHQ
$XZHFKHOXQJDXJHIHUWLJHWZRUGHQ
:HLOEH¹GHP6FKOXGLHVHV&RQWUDFWV






ZRUGHQ GDJHJHQ +>HUU@ %DXPHLVWHU VLFK
GHV5HLJHOGHVYRUVHLQHHLJHQH3HUVKRQ

























GLVFKHP 6WHLQH VH\Q VROOHQ QHXJHPDXUHW
ZHUGHQ
,VWPLWGHPVHOEHQ%DX0H\VWHUYHU-
DEUHGHW ZRUGHQ LQ 5LJD ]XHUIRUVFKHQ
ZLH VDFK GLH EOH\HUQH 5LQQHQ VR ULQJV
XPE GLH ([WUHPLWlW GHV 'DFKHV VDPEW
GHQHQ ]XP $EVFKX GHV 5HJHQ:DHUV
EHQ|WLJWHQ 'UDFKH.LSIIHQ DP 3DODWLR
XQXQEJlQJOLFK HUIRUGHUW ZHUGHQ ]X VWH-
KHQ NRPPHQ XQG ZLUG QDFK HLQJH]R-




GHU $QIDQJ'DWH JHPDFKW ZHUGHQ PLW
%UHWGHUQ DXVJHGLFKWHW ZHUGHQ GLH XQWHU-



















legen. Desgleichen auch der Rest des Gan-
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&DPLQH YRQ 6WHLQ PLW %LOGKDXHU$UEHLW
JH]LHKHWNRPPHQGHJOHLFKHQDXFKREHQ
LP3DYLOOLRQLQGHPNOHLQHQ6DDO
 :HJHQ GHUVHOEHQ LW]JHGDFK-
WHQ *HPlFKHUQ GD GLH JQlGLJVWH +HUU-
VFKDIIW DXFK GLH IUVWOLFKH 3HUVRQHQ OR-
JLUHQ VROOHQ LVW MKUR KRFKIXUVWO>LFKHU@ 
'>XUF@KO>DXFK@W>LJNHLW@ JQDGLJVWHU :LOOH
XQG (UNOlUXQJ HLQ]XKROHQ RE GLH 'HN-
NHQ PLW 6WRNDGRU$UEHLW ZHOFKHV ZRKO






 'HJOHLFKHQ ZHJHQ GHV JURHQ
6DDOV GHU GHUVHOEH REHQ LQ GHU 'HFNH
LQ GHQ:lQGHQ XQG XQWHQ DP )XERGHQ
beschaffen seyn soll. Auch ob darinnen 




WDWHQ XQG JORUZUGLJVWHQ +LVWRULHQ GHV
KRFKIUVWO>LFKHQ@ +DXVHV 5DG]LZLOOV LQ
ZRKOJHVFKQLWGHQHQ 5lPHQ 'LH :lQGH
DEHU XEHU GHQ REHUVWHQ)HQVWHUQPLW GHU
IUVWO>LFKHQ@ *HQHDORJLH XQG GD]X JHK|-
ULJHP IUVWO>LFKHP@ :DSSHQ 'LH 3OlW]H
]ZLVFKHQGHQHQREHUHQ)HQVWHUQPLW&RQ-
WUHIDLWHQ GHU )UVWHQ 5DG]LZLOOHQ LQ /H-
EHQVJU|HDXV]X]LHKUHQVHJH'LH:lQGH
DEHU ]ZLVFKHQ GHQHQ XQWHUVWHQ )HQVWHUQ
ZHUGHQ RKQHGHPPLW %HVFKOlJHQ YHUVH-
KHQ(LQJURHU2IHQZUGHZHLO HU IDVW
LQGHU0LWGHGHV*HPDFKV]XVWHKHQNlPH
GDV JDQ]H *HPDFK YHUVWHOOHQ NDQ DOOVR
DPIJOLFKVWHQHLQODQJHU]LHUOLFKHU&DPLQ




 'LH YLHU 7KUJHUVWH GDGXUFK
PDQ DXV GHQHQ *DOOHULHQ LQV 3DODWLXP
JHKHWZLHDXFKGDV7KUJHUVWLQ*URHP
6DDO VRYRQGHU:DQGDEGD HV LW]R LVW
QlKHUJHJHQGHU7UHSSHQPXHQJHUFNHW
ZHUGHQ PXHQ DOOH YP 6WHLQ JHPDFKW
XQG PLW .ULHJHV5VWXQJ IUVWO>LFKHP@
:DSSHQ XQG VRQVWHQ ZRKOJH]LHUHW VH\Q
'LH ]ZH\ 2EHU7KUJHUVWH LP JURHQ
6DDO DEHU N|QWHQ DXFK YP 6WHLQ DEHU
VRQGHUJURHQ=LHUDWKVH\QZHLOVLHXQWHU
GHP 'DFKH VH\Q 2EHU GHQHQ 7KUHQ LQ
GHQ*DOOHULHQPXHQ]XU*HZLQQXQJHLQHV
PHKUHUHQ /LFKWV LQ GHQ *lQJHQ )HQVWHU
NRPPHQ
 0XHQ LQ GLH YLHU &RQFKHQ LQ
denen Gallerien XQG LQQHUHQ 7UHSSHQ
XQG DXFK LQ GLH EULJHQ &RQFKHQ VR
]XU 6HLWHQ GHU LQQHUHQ 7UHSSHQ JHPD-
FKHW VLQG PLW IUVWOLFKHQ 6WDWXHQ JHIO-
OHW VH\Q XQG KDEHQ MKUR KRFKIXUVWO>LFKH@ 
'>XUFK@O>DXFK@W>LJNHLW@ JQlGLJVW ]X YHU-
RUGQHQ RE VLH YRQ *LSV RGHU YRQ 6WHLQ
seyn sollen. 
0HQ REHQ LQ GHP NOHLQHQ 6DD-
OH XQG LQ GHQHQ 1HEHQ6WXEHQ ]LHUOLFKH
6FKDIIHQ LQ GLH0DXHU JHPDFKHW ZHUGHQ
XPE GDU GDULQQHQ DOOHUKDQG 0HXEOHQ ]X
EHZDKUHQ
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 0HQ )HQVWHU.|SIIH XQG )HQ-
VWHUKDPHQ PLW )HUQLIDUEHQ DQJHVWULFKHQ











 6LQG GLH 6WKOH PLW URWKHQ XQG
VFKZDUW]HP/HGHUZHOFKHVKLHUGXUFKGLH





JHOQ HWZDQ HLQHU (OOHQKRFK HLQH 7ULSS







 $QGHUH NOHLQH 0lQJHO JUROHW GDV
$XJHQPHUFN VHOEVW DQ GLH +DQG 'LH
+DXEWPlQJHO DEHU REHQ DQ GHQ 'lFKHUQ
der Pavillonen und an den Fenstern des 
JDQ]HQ 3DOODWLLPXHQ ]X GHU JQlGLJVWHQ
+HUUVFKDIIW MKUHU JHEH*RWG EDOG JOFN-
OLFKHQ%HVFKDX XQG9HURUGQXQJYHUEOHL-
ben.  
*HJHEHQLQ%LUVHQG>H@Q1RYHPE>H@U
>@
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
